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Resenya de les festes celebrades enguany et 
a la nostr 
Sit 'any passat amb motiu de la 
* declaració oficial de Patrona a Sa 
Verge de San Salvador les festes 
que se celebraren se pogueren dir 
gratis, tant o més se' Is ho pot dir 
enguany, jjerque en realidat ho han 
resultat. El programa dels, tres dies 
era ple, ben ple, i duit a l'efectï vi-
ciat bo ha resultat més, haguent es-
tat brillant cada un de's actes cele-
brats, degut al treball de la Comissió 
orgaiiisadora i molt especialment al 
Sr. Ba'tle D. Juan Civellas i son ger-
mà'Mossèn Andreu, els quals han 
fet tot quant han pogut perquè re-
saltassen un èxit i ho han conse-
guit. 
Vat-aquí en detall la resenya de 
aquestes simpàtiques festes. 
DIA 5 
Com s'esqueia ésser diumenge, 
*e cregué convenient per facilitar 
la venguda a la gent externa "qu'en 
aquest dia hi hagués les Farades 
de Cavalls a S'Hipódrom lo qual 
consegui fer venir molta de gent 
que se notà ja desde bon deniati. 
Els carrers per aont havia de pas¬ 
sar la acompanyada estaven ador-
nats amb pins i esbosser i altres 
amb rests de raurta i papers de co-
lors. 
A les 9 del matí la Comitiva de 
captadors formada per la Comissió 
i l 'Ajuntament precs dits de la Ban-
da de Música «Filarmónica Massa-
net» i els'dassics Caparrots amb els 
carros i bísties pel transport del 
, blat i els atlots amb les senayes 
penjades, recorregué tot el poble 
. que contribuí muniíkament amb els 
seus donatius als gastos quantiosos 
que les festes ocasionen. Com havia 
estat bon any de blat, se demostra 
també amb lo que se reculli amb la 
^ capta. Aquesta acabà aprop de mig 
dia i amb la gatzara de música i 
caparrots el públic ja bullia pels ca* 
rrers i tot revestia caràcter de festa 
grossa. 
àlentres l&nt anaven ar r ibant ve-
llículs de tota classe carregats úe 
fent; carretons, automóvüs i ca-
mions, i sobre tot els trens vengue-
ren curulls de gent per anar a veu-
re les tan anunciades 
Carreres tíe Çavaite 
les quals havien despertat gran 
e & t ^ a s m e en tota Mallorca. 
A les 4 l'Hipòdrom de «Ses Fonta-
neües» estava voltat de carros i au-
tos i gent calculant-se en unes qua-
tre mil persones. 
En la tribuna de les autondats hi 
estaven el Batte d'Artà D. Juan Ca-
sellas, D. Nicolau Cotoner, D Mi-
quel Salom, ret gidor de Palma, D. 
Francesc Villalonga, D. Francesc 
Aguada, D. Bernat Ramis, D. Pere 
Marcel, D. Barnat Cruellas, D. 
Amador Calafat, D. Antoni Gili, D. 
Bartomeu Esteva, D. Pere Esteva, 
D OnofreTotts, D. Sebastià Gili i 
D. Bartomeu Ginard els quals for-
maven el Jurat 
Ademés hi havia a la tribuna D. 
Bartomeu Ferrer (a) Murta amb la 
seua Sra. esposa i fills, les Marque-
ses de Casa Desbrull i Jde Ariany, 
D . a Dolores Guai de Cotoner i altres 
personalidats de relleu. ]a comensa* 
des les carreres arriba un auto amb 
el Excm- Sr. Governador Sr. San¬ 
martín acompanyat de la seua filla 
Sta. Püar i son fiti. 
Degut a una mica de falla del'or-
ganisació se retrassa un poc l 'hora 
de comens a ia que hi contribuí una 
panasuf r idaa última hora pel ca-
briol de la mula que havia de córrer 
en Ja primera parada. Per aixó se 
comensà per la qu'estava anuncia-
da com a segona. 
Primera carrera. — Quatre voltes — 
3000 m. Primer premi 450 ptes; .se-
gon 300. Se presentaren els cavalls 
«íïabel» de l'amo'n Toni Ranché de 
Capdepera manat peV seu fiy, i el 
«Peroto» de l'amon Juan Bruixa de 
Manacor que manava ell mateix. 
El primer avansa de molt al segon, i 
H gonya d'aprop de mitja volta. Po-
saren un 5 minuts i 44 s. i l 'akre 5 
minuts 50 s. S'aplaudí ferm ai pri-
mer. 
Segona catrera.—Cinc voltes—3750 
metros. Primer premi 750 ptes. Se-
gon 500 ptes. Se presentaren eis ca-
valls «Faril» d'en Neca de Sa Pobla 
que manava n'Andreu des «Camp 
Redó»ji «Sarmiento*- de;i'amo'n Pere 
Mossón de Manacor manat per eil 
mateix. Fou u^a parada qui donà 
• molt de giu't perquè hi hagué poc, 
passant-se un i al tre varies vega-
des, gonyant just d'un p : veí de me-
tros en tFaril». Temps posa*.; El pri-
mer 6 ni. WZ s.- per 6 ni. 53 s 
Tercera carrera per homos.—Carn-
peonat de velocidat ;de Mallorca. 
Distancia 3W> m Premis; Primer 50 
pias, Tliol i banda de Campii de 
Velocidad. Segon 25 ptei, i accèssit 
1 tercer 10 pie; . 
Sortireu í'ín Guiem Obrador de 
Palma, En No fre Pianta del Moli-
ner, En Sebastià Vives del Pont 
d'Inca i n' Andreu Company de 
Llu clima j or. Arribi ei primer n'O-
brador i entre aplaudiments i acords 
de Música, la filla del Governador 
Civil ü imposí !a banda de Campió. 
Guan3'à el segon En Vives i el ter-
cer En Planta. 
Quarta Icarrera,- Quatre voltes— 
3000 m. Primer 400 ptas. Segon 300. 
J l r a empenyada entre el mul 
«Kaiser» d'en Malta de Manacor i 
3a mula «Pastora» de I'amo'n Panxa 
de Sa Pobla qus manava n'Andreu 
des «Camp Redó». 
Tot d'una anaven apropet, però 
la muía va anar reprenguent i H 
gonya be S'invertí: un 6 m. 44 s. í 
l'altre 6 m. 52 s. 
Quinta carrera per homos. — Se 
corria el Campionat de resistència 
de Mallorca. Distancia 15G0 metros, 
2 voltes. Premis 50 pis. i títol de 
campió ambíbanda í diploma. Segdn 
25 pts. i accèssit. Tercer 10 pts. -
Se presentaren En Pep Mesquida 
de Porreras, En Noíre Lladó des 
P©nt d'Inca, En Tomeu de Son Prim 
de Llubí. En Guillem Obrador í En 
Miquel Reines. Gonya e' primer pre-
mi En ]uan Aloy, cl segon En To-
meu de Son Prim i e! tercer En Lio-
rens O iver. La Sra. Marquc;-a Des-
bru'il colocà ;ii vencedor la banda 
de Campió. 
Sexta carrera.— 4 volies, ?.0ÍH) me-
tres. Primer premi 200 pts. i títol 
honorífic. Se;:on premi 125 pis. Se 
presentaren el ca va il «Silcacier» de 
*Sa Taulera» manat pen Gorrió i el 
eEspliegue* de n'Andreu de- «C'nmp 
Rcdó» manat pei mateix. Gonya" el 
primer dc-pr ís d'nua carrera her-
mosíï. 
Derrcra carrera.—En. aquesta se 
disputava ei Campionat de Veloci-
dat de Madorca i havia despert mo't 
d'interés entre el pt\blic. 
Distancia: 4 voltes, 3000 metros. 
Primer premi: ÍGOO pts- Copa de 
plata, Títol de Campió de Mallorca 
i Diploma d'honor. Se.:ón 5' 0 ptes. 
Títol d'accèssit i ^Diploma d'honor. 
Tercer premi 250 pts. i títol hono-
rífic. 
Sortiren s'ego «Kdebei» de «Sa 
Taulera» que manava En Gorrió; el 
r i hmwmor 
cavall «Fan • de *Son Pons» que ma-
nava son amo i i'ego «Sultanà» dè 
«Son Llompart» manada per liti üll 
de S'amo. 
Tots ho feien a K-3 totes peró, 
<*Sultana» sense 'peide punt prest 
prengué >a ventat]?, i la conservà i 
aumentà notablement guanyant ei 
títol de Campió <Je Mallorca i la 
copa desprès d'una carrera brillan-
tíssima. Invertí 4 m 47 s. 
Eís altres dos ^c disputaven el se-
gon premi; invertiren 5 m. 11 s. í 5. 
m. 15 s. s 'aihe, però se feren moltes 
reclamacions i ei ju ra t acordà anu-
lar les seuet carreres, En «Fan» 
havia arribat el primer. 
Foren unes carreres que donaren 
molt de gust. S'acabaren horabaixa' 
de tot» comensant la desfilada de 
mes de 400 veh/eu's que tornaren a 
la vila sense cl ni ús ; ctit accident' 
desagTc ' dab 'e delint a les precau* 
cions preses per !a Guardia Civil í 
Autotiditísi .'obediència del públic 
al bando publicat. 
El vespre a les 8 i mitja se canta-
ren a !a l'arroq nia solemnes Com* 
p!etes 5 a les 10 després de repicar 
comcnstUa claf.siea 
Rírv. íla 
Una gran genraJa acudi a San 
Salvador qu' estava esplèndidament 
il luminat amb bornbilles eléctri. 
ques de colors, així la f i txada com 
l'ebcalonadíi. EI tros nou d'escalo* 
nada úz devent la Rectoria s'extre* 
nava i «stava ben il iuminat i ador-
nat* Pels t e r r a ' p l a s s e s , cos i al-
tres punts d'ont se ves San Salva-
dor, per tot era p't de gent per veu-
re els focs i escoltar !a música, «Fi* 
pírmónica Ma:-\-!ïr:ct« cine tocà vuit 
escuüides pesses do son repertori. 
Antoni Correo v e 'Ini perquè amo* 
l'à un bon c;ísteil de fers artificials 
dels que'l públic en quedà molt sa-
tisfet. S'xcsbn-líi revetla tocades 1M 
dotze. 
DIA O 
A les nou Hn - ib i r en c:'s ftutos qua 
conduíreu els orieoi;istos de «L'Ar-
pa d'Inca» venguda aposta per 
realsar la festa EJs crfeonistes 5se 
dirigiren a la Sala aont foi cn rebuts 
per el Sr. Baüe, Comissió Organi-
sadora i £.mics de la causa maiíor-
quinista. Les acompanyava el Pre* 
sident de «L'Arpa» el poeta inquer 
Mestre Micjaeí Dur in , ret^idor 4$ 
L L E V A N T 
aquella ciutat. Desprès de les coa • 
sabudes sàluitscicns l'Orfeó cantà 
magistralment V«Himne Mallorquí» 
i «Oh dia del Senyor», que fot en 
escoltats relligiosanient i molí aplau 
àils pels presents i Ja gent que s*ha -
VIA, apinyada per csco!*ar-!os. 
OFICI—Després de trescar la ban-
da de mtisica alguns carrers al toc 
de diana, arr ibats a la Sala s'orga-
nisà l 'acompanyada cap a l'Ofici. 
Anaven devant !es joves que s'ha-
ríen de córrer en el Cos, e's «Capa-
rrots», ïa «Füarmónica Ma^sanst» 
iderrerales autOridats civil i es-
glesiastica i comissió de festes. Ee-
correguéels principals carrers de 
la població i anà a la Parròquia que 
estava ja de gom en gcrn i adorna-
da amb les ,millores gales i gran 
profusió de liums. 
Celebra la Missa el iit . D. Jaan 
Rubí Rector de la nostra vüa assis-
tit de diaca pel Rt, D. Rafel Massa-
net i de subdiaca pel Rt. D Fran-
cesc Fuster. Predicà el M. I. Sr. D . 
Jaume Espases, Canonge de !a Seu 
de Paima. 
L'Orfeó *Arpa d'Inca» interpretà 
molt be la missa a quatre veus del 
mestre Cicognani, baix ïa direcció 
de D. Jaume Albertí que ha fet mi-
racles amb els elements de que dis-
pón perquè sense tenir vexis de gran 
ïluiment ha sabut donar mol·la uni-
daí a ia massa i conseguí una inter-
pretació justa de la partitura, 
Després de l'Ofici l 'acompanyada 
se tornà organisar cap a la Sala 
aont se serví abundant refresc aaie-
nisat per la mateixa Banda de Mú-
sica. 
Corregudes an es Cos 
Ales 12 i mitja parth-eii els atlots 
portadors de Jes joyes acompanyats 
de les xirimíes per anar an Es Cos 
aont se feren les 'corregudes tradi-
cionals presidides pel batlz del Cos 
el relgidor D. GabricJ Esteva (a) 
Metlana. 
Genya es dos pollastres N'Antoni 
Tit. 
En la parada principal q'homos 
gonyí el primer premi de lò pts. en 
Dida de Son Servera i el segon de 
5 pts. un artanenc. 
Dels cavalls gonyà un de Santa 
Margalida. De ses mules va gonyar 
la de D. Bartomeu Sunyer, 
Gran Concert 
En el Teatre Principal, a les 4 del 
capvespre l'Orfeó «Arpa d Inca* 
donà l'anunciat concert polifònic 
L'hora que s'era anunciada era un 
poc inadecuada per fer-hi compa 
reixer molta gernació, però no obs-
tant a poc^poc s'ana omplint el baix, 
anfiteatre i pal cos, de lo més selecte 
de la població. Alià hi vérem tots 
quants se diuen amics del art musi-
cal i al sortir d'allà dins no'u senti-
rem cap, que no digués elogis del 
Orfeó «Arpa d'Inca* t'molt especial-
ment del seu Director Sr. Albertí, 
pel qual representa un trebü'l d'he-
roi- conseguir fisr executar tantes 
pesses amb tanta perfecció. Hi ha 
que dir una cosa en honor seu i és 
que ha Eograt que «L'Arpa» inter-
preti les composicions a gust seu, i 
aquesta interpretació es tant nova, 
çue rnoltesjcnnçonetes que havíem 
sentit cantar a altres orfeons, en 
boca de l«L 'Arpa d'Inca» i baix la 
direcció del Sr. Albertí son tan no-
ves que un arriba duptar si son 
les meteises o no-
Canraren l'Himne Mallorquí p e r 
A- Po l . O dia del Srnyn per 
deteslv-n. VEmi^rait p T A. ' Vive-s 
executat a;<ib molta -/••u'o·Ja*.. X.'tth 
el fuet per E Griez. •:">:r.*t i a i t be 
que l'hagueren d e repetir dfvant 
l'oracKó què'l públic les tributa. 
Cantaren ademés: Serenata per F-
Otto. Barcarola per Mondetsslion. 
La Filadora per A Vi ves i Flors de 
Maig d 'enOaver, però un es! F/ors to-
talment distintes en matís de les 
que finí ara havíem sentides. 
En ia segona past executaren: 
L'Arbre Sagrat d'en M o r e r a . El Matí¬ 
/acer de M Acenci qui també ha-
gueren de brsar. Montenyis de Cani-
gó d'en Morera 'Els Fv-ïrinrls per 
LI. Mület i Ploma de perdiu per f. 
Comelia i VHercu Rie-a J e;i More-
ra Tota la concurrència queda ben 
satisfeta de la labor del Orfeó com 
ho prova amb els prolongats aplau-
diments que li tributaren i ei? elogia 
que's feien a !a sortida. Els Srs Al-
bertí i Duran President reberen 
moltes enhoresboncs. 
Completes i ball de la cisterna 
Acabat l'acte del Teatre, l'Orfeó 
puja al Oratori de San Salvador aont 
al fina! de les Completes que amb 'toia 
solfmniil.il se cantaren, presidides pel 
Rt Sr. D GabPQi Salvi ex*Reclor de 
la nostra vi'a, «L'Arp?. d'Inca» cantà 
riiaie«tüf>sament una Salve a v<?u3 In-
níedíabitnerit d'acabades les Completes 
en la terrassa de St. Salvador Ja «Fi-
larmóru'ca Massanet» tocà lo müloret 
de son repertori, ment res en la pesseta 
del ;mateix Oratori s'engrescava de 
debò el típic «baSI de sa cí?!erna» que 
s'havia ja anat perdent fins a estar al-
curis anys sense irebsr balladores i no-
vament s'ha reintegrat a la Testa nostra 
amb moit derumbo, de manera qa'en-
gtianya cada dansada hi havú, tres o 
més parelles. Entre toies les ballado-
res se soíiearen les aïliaques, anell, 
tumbaga i recades co:ïi fa algnns anys 
s'introdui. iVíeritres tar.f p! po '^C arjíva 
desfilant per alia dalt a fer la vigila de 
consuetut a ia Mare de Deu. L'escala, 
mirsdor, igksia, tot era ple de gom en 
gom i amb dificalí&í se podia pujar i 
davallar i aquesta dcsfiiada duià fins a 
mé't alia de les dotze de la nit. 
Al hor.tbaixa els e'emen!s regiona-
Üstís d'Artà obíequiaren ais orkonis-
tesde «L'Arpa d'hica» amb un gelat, 
canviant-se,"amb aquest molia mots 
d'agraimenr, entre uns í aifres e'emenís, 
despediat-se tot d'una l'Oríeò cap a 
Inca, haguent deixat un boa recort eti 
la nostra vila. 
Concert, cine i ball 
A les 9 i mitja ús\ vespre a la Piassa 
del Conquistador, comenaa el Cine a 
l'aire lliure, projectant-;? l'agradosa i 
instructiva peüeu!^ amb cinc llargues 
parts Cuba y sus projre.'sos que £ja-
lantcient cedí l'a^audalat srSsnenc D. 
Bartomeu Ferrer (a) Murla, dels merU 
laris actes del qual h;m p:,rhU ja eri 
altra l!oc. Afíerfaven arab (es parts de 
la píiículi pe&.es de r ÚL-íca per la 
banda esmenada i una gran gernació 
s 1 passetjíva o acudia a lo qce íi era 
més atractiu, ja u i? a la mateixa hor^ 
i a altre í'cc di: la pïf.s^a dita, hi havia 
tsmLé ibe.i envi-unt ball de pagès que 
durà ííns molt avansada la nit. 
DERRER DIA DE F E S T A 
Dia 7. 
Et deraafía les 9 la banda treset 
tocant diana aíguris carrers fj«g a Ja 
l Casa Consi.'Lt.irial aont se li reuoiren 
f ics joyes, i els «Caprrrots» fent tots 
i ji.rtts l'acompanyada Li Comissió 
: de fenies. Ajan'2;n;?nt i aatoridats ctp 
i a St. Saiv-sdcr anat a les deu coriien»à 
| Ja mj.ssa major. Fou ei celebrant el RL 
D-, Llorens Lliteras, pretücte de! 
seminari i en el chor, alguns elements 
aplegadissos aficionats a la música 
polifònica, cantaren !a Missa Te Deum 
laudamus, den Peross-i, En l'ofertori 
ocupa la càtedra $a«r.ïd i ei Prevere 
artémenc Rt D. Andreu Casellas. 
Acabar l'Ofici, s'or^anisà de nou la 
comiliva a la qual en ia Casa Consis-
torial se li sorví un refresc, després 
del qual en el Cos se feren les corre-
gudes. Els guanyadors de les joyes 
foren la dels pollastres En Toni Tit, 
a fa dels mu's el d 'En Mondoy i a fa 
dels ases sa somera de Sa Creti-Veya, 
Manifestació Infantil i primera pedra 
. A ies 3 i iTí irja ia banda de música 
cUscti acompanya ia Comissió 3 la 
Plap.sa Novaaonf esperaven una gran 
mithhüt de nins i nines acaTjps/ïyades 
de les Monges de la Caridateís ?quals 
s'organisaren en manifestació l anaren 
a St. Salvador a deposïlar als peus de 
11 Mare de Dea el ramellct que duien 
r.;ient-ií ai;;i candorós homenalge. 
El Rt. Sr. Rector les fe» una sentida 
plútica| 
Sortint de çt. Salvador tengué lloc a 
la part N. E del Orstori un acte 
simpàtic: el de llevar la primera pedra 
de ia cantonada que s'ha d'esbucar per 
romensar les obres d'explanament i 
reforma d'aquell cl·is, els gastosde lo 
qual paga el patrici artanenc D, Bar-
tomeu Ferrer. 
El Rt, D. Juan Rubí, Rector de la 
nostra vila pronuncià un hermos par-
lament sobre la necasidat de treballar 
conjuntament en adquirir els bens 
materials amb'els espirïttia's, diguem 
que els bons patriotes as temps que 
treballen per Jograt reunir riqueses, 
pen&en que amb aquestes no hi 
està la felicidat i s'afanyen en fomentar 
la relligiò, i e;5 amar a Deu i a sa pàtria. 
Pos-à per exemple z D. Bartomeu 
Ferrar, que allunyat durant vint j r : nc 
de ïa nostra vila s'ha conquistada una 
brillant posició i un bon nom, peró no 
ha o'vidíst sos fonaments reiíigtosos í 
s'ha recordat sempre de la Mare de 
Deu de St. Salvador, Se dirigí an els 
nius, i los digué que no olvidassen mai 
aquell acíe que s'estava cc-íebraiíí i 
procurassen imitar l'exemple del Sr. 
Ferrer. 
Al acabar el discurs ressonaren 
molts d'aplaudiments i la esposa del 
Sr. Ferrer lleva amb el martell la 
primera pedra que aquest besa abans i 
ia b nda íocà alegre pasdoble. Fou un 
acte molt tendre que conmegué a la 
multitut de gent que hi va concorre. 
Tirada de PICHON 
Acabat i'«<cte la Comissió amb la 
banda de música davalla cap en Es 
Cos jCamp aont s hi havia organisada 
la tirada als coloms qir; fou uns de!s 
n ° que més crida l'atenció per quants 
poquíssimes vendes havia gaudit el 
púbüc de semblant acte. 
Se ireguereii sorts i se co;nensà ia 
primera poale, exclusió a dos ceros, . 
Guanyant ei primer premi el jove mi¬ 
sser de Palma, descendent d'Aríà D. 
f/ront Massanet Sampol i el segon 
l'sporlman artanenc D. Bartomeu 
Sunyer. 
La banda tocava an els descansos. 
Tot seguit s'ojganjsà uca segona poute 
exc'usirj a un cero guanyant, e! primer 
i el sego:! premi • respectiva ment els 
dos germun í.) Salvadro i D. i íviaa 
germans de D Pere Mo-el! dels Oíors 
ei ;q ;;al tjm'ié prengué psit en la ti-
rada i so distingí per bon tirador. 
Fou tnteítssaiic !a tirsda de carambo-
'esquo se feu en tercer lloc guanyant 
ei primür premi D. fordi Fuster Va-
l ;eníe. Capità d'Infanteria i elSr.de 
Son Jaü/neü. 
Fou un n.° def^ta q«e sgr.ída fetítí 
al un nt!'.o.-;isi?si:n públic qu 'e! pre*en-
ciú. 
Desfilada de carrosses. 
A les 9 í mitja del vespre la banda 
de música citada tocant alegres pas-
doblcs se dirigí a TEstació del Ferro-
carril aorit s lhï aplegà una gran genta-
da i aoní s'hi reuniren quatre carro-
sses: Dues groses arrelades, una per 
la congregació Mariana representant 
una gioria sobre la qual hi anava una 
nina vostida de Alire de Dt'ii, voliaud 
d'angeis, i l'altra fïta per ia socíedat 
Aft'neo Artenense, ropreseníava sa 
Torre d'Aubarca i era Jmo't elegant _ 
i vistos^. 
Ademés n'hi havia dues da petites/ 
arreglades per particulars, símboiisartt; 
ur;a el Bon lesús damunt ia Barca cal* 
mant ia tempestat i l'altra una panera; 
de flors Ai voltant les enitossesi 
sobre d'elles ss creituvsn beugale» 
dc- colors, i les precedien una dotzena 
de joves a cavall amb sella; devant 
aquets la banda de mÚ5íca,;ines devaíft 
els caparrots i devant de tot un horm» 
portant un fesíer de teya a l'antiga. 
Tot plegat formava uu coüjuntlmara-
vellós que anà recorreguem la major 
part de's carrers de la població. 
FINAL. 
Arribats s la piassa dei Conquista¬ 
dor la Banda de Música rompé ert 
varis animats pas dobles, meütres se 
amoíia-'en fUtxes voladores i rodebes 
i a' íiaal s'amoüà una traca ben origí-
nnl invent deífoquista artanenc Antoni 
Conreo que crida molt l'atenció La; 
traca estava estesa al a r e a lo llarg: 
d'un llistó, en Üoc d'anar, fe.it trons, 
forts i quedar apngals s'anaren encen-
guem progresivament. una bengala 
devant i'allre totes de color que ana-
ven cremant i donant un hemos 
aspecte a la piassa, i ai r.cabar-se 
cada bengala produïa un tró fort que 
feia l'efecte d'una verdadera traca. 
Eren les 11 i mitja i després d'alegre 
pas doble se donareu per acabades íçí, 
fes\es que son de les més p'enesl% 
simpàtiques que s'han celebrades. 
Molts d'anys. 
Tercera Orde Regular 
N O U S CAStREGS 
En el Capitol que baix de la presi-
dència del Ran. P. Fe Arnau Rlgó, 
Ministre Gïneral, celebrà ia Tercera 
Orde Frandscana de Mallorca, en el 
pass?t jurio! s'ar.omand ei nou definitori 
d'aquesta manera*. 
Provincial. — Rt. I'. Bartomeu Sal* 
va. 
Custodi Provincial.— M Rt. P. TAH 
quel Vidal 
DeíinidoTs— Primer, Psre Miquel, 
Quetglas. SegD0, P Pau Ptf$cmçf> 
L L V à N T 
Tercer P. Jaume Rosselló, i Quart P, 
Esteva Amer. 
Aquest se reuní posteriorment 1 feu 
els siguents nombraments; 
Superior de Palma, Rt. P. Rafel Oinard 
» «. Lluchmajor P. Jaume Rose-
lló. 
« > Artà P. Esteva Amer. 
% • Inca P. Pere J. Cerdà 
« » la Porcíüncula P. Miquel 
Quetglas. 
t » Cura P. Sebastià Rubi. 
Rector de St. Juan Degollat (resi-
dència da Rorna) el P. Juan Oar-cia, 
Mestre ds novicis: Rt. Pare Pau 
Puígcervfir. 
En el convent d'Artà sdemés'jdels 
PP. Amer i Puígcerver ja citats iii hau-
rà el P. Antoni tUigo i el P. Mat tu 
A : oros. 
Sia enhorabona a tots. 
RELLIG1Ü3ES 
Demà a ia parròquia se celebrarà la 
Comunió general de les ïiHes de la Pu-
risim.i. 
Et dia 16, íesiiviciat de St Roc, en ei 
C-Javínt s'hi ceïeísrara ía l'esía que ca-
ú.\ any dedica el poh'sa! Sant p,píec-
tor de la pest3. 
Se cantarà una missa avens d'en Pe-
ròsl i predicarà el Rt P. Mojer. 
,Diumenge e» la mateixa igíesia s'hi 
celebrarà festa votiva dedicada a! San-
tíssim en la qual predicarà el Rt P. A¬ 
morós. 
De Capdepera 
Diumenge passat a les 12 sa 
música que dirigeix^ en Miquel 
LtuH (a) Pelito ana a esperar 
"L'Arpa d'laca,, que venia de¬ 
visitar k s nostres famoses Coves 
de l'Ermita, arribaren a les 3 del 
decapvespre i pujaren amb la 
banda fins a ,1a plassa d'Orient; 
després s'en anaren a dinar a 
Cala-Ratjada al Hotel «Cas Born-
bu», i el vespre a les vuit mos 
cantaren set o vuit pesses; la flo-
reta del seu hermós repertori en 
el saló de la Congregació Maria-
na. 
No hí perderen res els Srs. de 
la Comissió d'Artà d'haver faltat 
els coristes a 3a consigna que'ls 
havien dat de que no cantassen 
a CapdAVcra puis tots els que los 
sentirem mos quedarem amb ga 
nes d'assistir an ^el concert que 
l'ondemá havia de dar a Artà. 
Els-e serviren un espíéndit re-
fresc en ¡el local .de la citada 
Bar.da. El seu'director rebé mol-
tes felicitacions dels molts d'a-
mics que hi té a les que hi afe-
gim la nostra més coral enhora-
bona. 
—Se prepara a Cala-Ratjada 
una gran festa en honor a San 
Roc el seu patró, i aquest any 
segons no;icies volen afegir hi 
un número de bastante impor-
fagçiaf tenen yanes de fer una 
processó Marítima passetjíïnt el 
Sant"aoib totes les barques a 
motor del nostro port que son 
bastantes i Jes altres també hei 
podran pendre part. Si aquest 
acte se pot arribar a bon fí a¬ 
questa festa promet ésser molt 
ííuída; amenizarà tots els actes 
de la festa la música que diri-
geix en Mique! Lluil (ai Pelito. 
Els obrers de la festa son l'amo'n 
Pere Flaquer Blay, J'itnio'n 
Miquel Fcmandez (a) Mu"ta y el 
meeíínic Bartomeu Grau (a) 
Bombu. 
—Les festes que'i Ajuntament 
dedica tots els anys al gloriós S. 
Bartomeu enguany prometen 
ésser Iluidísimes ja pels grans 
premis que D.Juan Bauzà rega-
la per les corregudes, ja per lo 
entuss'asmats que van els obrers 
í reígidors de) nostro Ajunta-
ment que son D. Miquel Alsina, 
D. Francesc Grau i D. Pep Bau-
zà. Mos diuen si tenen ganes de 
fer venir una de les masses co-
rals més famoses de Mallorca la 
se mana qui ve publicarem el 
programa. 
—Desde diumenge dematí fins 
dilluns a vespre fenguérem d'os¬ 
te al Excm. Sr. Governador i la 
seua famiiia continua entre nol-
tros hostetjada en el palau de D. 
Juan MarCïí. 
També ha vengut a pasar una 
temporada amb la seua fàmilia 
el Administrador d'Aduanes de 
Port-Bou D . Pere Caldentey (a) 
Creus. 
Dijous de la semana passada, 
va prende possessor! d'aquesta 
admnitiistració d 'Aduanes D. 
Carlos Diaz Bou. Qui li sigui en-
horabona i que H agradi estar 
entre noltros. 
Corresponsal 
Notes Bibliogràfiques 
GUIA DE MALLORCA 
La socíedal maliorqul·i.i Fomento 
del Turismo acaba de publicar una 
obreta utiiÍ3sima,que era de suma ne-
cessitat després d'es'ar agotadesaltres 
similars en altre temps publicadís; 
aquesta obra es Giúa de Maltona que 
han editada en els Diers grafies 
de Amengua! i Muntaner L'obra es in-
teresantissiniatant perla gran partida 
de dades i noticies que conté com pür 
la profusió de graváis que rü-itir-tren. 
Agraïm ferm íil Fomento del Turis-
mo l'exemplar que nos ha enviat 
L 'ORDE FRANCISCA ILA CASA 
REAL DB MALLOSQ176S 
Aqu ; ,st és e! títol d'una confereíieia 
que'n !a 5a)a d'actes del Museu dioce-
sà de Palma llcgi el dia 27 de Març 
d'enguany el ? Fra Marti de Barcelona, 
caputxí, !:i qual fou inclosa íntegra en 
la famosa revista « Estudis Francis-
can? cue publiquen ds PP. Caputxins 
de Sarrià i d'<;l'a s'h.i feta tirada es-
peei.i!. % 
Es un treball pic d'erudició an-b 
gran tninuctosidat de dfíaus històric i 
ple de c'tes bibliogràfiques que supo-
sen mi gran ireba-i i rso.'ís de coneixe-
ments eai'awtor.gn eïía s ' e í t^k t ) awb 
especia'idat les figures de En Felip i 
Na Sanxa fills de! «noble rey savK 
En Jaume II de Mallorca, que nos cri-
daren ferm l ' j tendó qnrun la Üe^ireü! 
en Estudis Franciscans. 
Mercès rail al P, Marti de Barce-
lona per l'exemplar que nos ha don?f. 
F.rstuany en les festes de S. Abdon 
i S Sene-j píïiTíins dc la Ciutat d'Inca 
s'hi celebrat nn festival infants! en el 
qu3l p! m^íjnitic Ajnnta.ntnt ha donat 
als r>.:ns i mrsss com a recort ui! llibret 
titu'ctf inca de Mallorca i r-cs ídories 
contades an els infants per O. Juan Ca-
pó V'iíls de PaJrinas imprès er, é's 
obradors tipogràfics de Miquel Duran. 
D'aquesta obreta se oos ha enviat dos 
exemplars qu'agfaim smb tot el cor. 
Meteorologia 
Segueix el temps de cada día 
més fort. Així en les festes de 
Salvador com eh dies siguents 
ha feta moltissima de ca 1 or i no 
va a ma eocare d'acabar-se. 
Estat sanitari. 
No hi ha epidèmies de c-ip 
classe més que alguns casos de 
paperes.'Els malalts son pocs i de 
no gaire gravedat. Tampoc hi 
ba hagut cap mort. 
Serenata. 
Dimecres a vespre, dilluns de 
festes la banda «Filarmónica 
Massanet» va obsequiar a D, 
Bartomeu Ferrer amb una sere-
nata amb motiu de les obres que 
paga a San Salvador. Aquest 
agraít obsequià galant i esplèn-
didament als músics. 
Visites * Ics Coves. 
Amb motiu de les festes es es-
tada moltissima la gent que f.l 
ésser a Artà" han visitades les 
nostres Coves maravelloses. En-
tre molts altres excursionistes 
devem citar ' 'L'Arpa d'Inca,, i 
la família del Exm. Sr. Governa-
dor de la Provincià. 
A est'íietjar 
Després de passar les festes en 
ia nostra vila son raoltfssim.es les 
famílies que s'en son tornades . a 
la vorera del mar. 
premiats 
En la rifa de la vadella de St. 
Salvador resultaren premiats 
els números figitents: Amb la 
vadella cl n.° 193^. El poseí un 
empleat del Forro-Caníí ; com 
també el qui segueix, [l'Anterior 
1938, se diu que'l té en guitzo. 
i 
GLOSES 
i dí l'Amo Ánfora Vicens Santandreu 
de Son Garbcta, 
HI 
Pj fo>-.¿ i-i té el dot 
;> gnveta preparada 
i 'a^Ii pe sa in-rt.-n'a 
i le hi rO..;a a f e e 5 poc 
i a ;^:E,'i es cav^goi 
el tap-i nio t:i Vf<;-:Jj 
srnb í ïrrí >y.r: esti mesclada 
air.bosv.;* c:\ia altra mort. , 
83 
Un q le amb vida no podia 
e's cadívres sols mirà 
llevo s'íu de conter.tà 
tenir os per companyia 
i la sera fesootía 
se d'-ïo! o s-; desía 
així venen a ps^a 
sa vam i sa gjlania 
84 
Es cos £ÍSA qu^Ua esiéi 
i tapat enterament 
i íiels cucs és 3)vn?tà 
i òespué.i ptï i 5 ïüs 
amb tan trist? ïetües 
i hurídl abatiment 
que després hei va la gent 
per damu-it a pas^ig. 
Un cos qu'abaiisse ve?lia 
amb seda, or i púrpura 
i a damunt llits d; b'andu'ra 
descansava i dormin 
d i'S "ansa d-; nií i día 
en mig de sa terra dijra, 
dins la trista sepultura 
a més és com una fia. 
83 
Un cos que sc reb lava 
dels menjars mès esqutsits 
es patiiítïonU n;ís rics 
pïr riqueses diifrutava 
i la gent el respectiva 
amb honors molt a-jj .iud.'ts 
desprès son restos podrits 
davall terra desditxida. 
87 
Bi sc por 
cl qui derrera cl utoa v.ija 
dues teles ríe mortaya 
i nou pams en es fo?sa 
a.ont se co.'isiijríirá 
Ja »03tra o.ss»i ntai tractada 
i aqui ès toia li ¡viga 
que moa ¡no.? pot donà. 
83 
Es reals i c-i? e ccuíï 
que'l mon u~a pr.r psg.i 
si comú' o deixau paria 
conforme casos sabuts 
son els vérmens i es cucs 
qae's cos mos h^n de menjar 
per aquest jornal gqanyà 
molts d'iiomos s']i:iUr;Sn pertltitS-
(Seguirá) 
T I P O G R A F I A CATÓLICA 
jgarn gas* # 
f. h Vi ~;85"<S£Í $ * 
Ö «| f«$fo m$mk p$i*9 wnmfpt { B a t a t o ! iti 
TARJETEA DE VISITA ¡ D 
F A C T U R E S 1 TOTA CASTA DE 
JMC!, RECORDATORIS, CARTES 1 S O B R E S 
SBALLS T IPOGRÀFICS . 
Especiaiidat en impreses per correus, mestres i carabiners segons els 
models ofici 
YENTE 
Qua t r e Can tons 3 - A R T A 
y-é,-^ jg» ,fs&a ijtíf / ^ . -g^ 
DEIMANAU QUALSEVOL < 
Eïi GROS ö E F R F E R S , L L I B R E S , ! ARTICLES 
nii«uMHflír i — r — r maini ri 
SERVICIO 
DE 
VIE 
• ; ¿ * v /T 7 7 tr i^t.CT-I'EMÌ/ITz~¡xr rr.i./íjr.Tr-í* «.auf-;:" Í T '.or. r ^ ? í í j j j jr-it -JAM*jtijirííjf'rf^. 
B 
I'íuenos Airas, Francia, y cualquier punto de 
•;.».;•„ccflr avisando con oc;:o horas d 2 .inVc)pación, 
r c .'i personal activo e id'.^ìi^cnte en el ramo, 
ir'.. ¡Mies: Bartolomé Roía, Hostales, n. y S7. 
B A R T O L O ^ 
(A) M A N G O L : A n ¿ 
A tocias las llegadas del Ferrocarri l hay coche • c V/YtJ'TAMENTE .arrezo la do cu mentación para 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada . pode.-
y de estos puntos sale ot ro para todas las sal idas ' i 1 0 1 
de tren. \ : 
I i-. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas | vera, ' 
V viajes extraordinarios. 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones | 
ntermedias. 
Eüiísoímad es i paneis 
En Hoc se troben TiiJIdsque a la 
panadería. Vic tor ia 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca. Castell 
P L A S E T A DE MARCHAN.") í 
A aa botiga hei trobaren sempre pans, 
deseen embarcarse de San Lorenzo. Son Ser- I pansts, galletes, bescuits, rol léis , i tota 
;.>',•;:era o Arta pueden informarse en ¡ «asta ¿ e pasticería. 
„ . T A M B E S E S E R V E I X a D O M I C J U A D T A I 
./* i i l Jrz. i Netedat, prontltnt 1 economía 
ÜESPAIG 
Carrer de PalniaS bis. ARTA 
la GUILLERMO BUUOSA 
a.rfíW-W.. 
IC! 
GRANDES ALMACENES ) 
S a n J o s é | 
D E jj 
Yda. Ignacio Figuerola ! 
;> ìwk Randa, I 
iHOY, como nadie 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR ¥ CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 21/ i P i a c í o fí i • 
ÉSTA CASA NO TIENH SUCURSALES 
u n i ur.in* immuw, un u o w i w 
iyné de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOLI 
11XAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r c n t i t u t 
Si 'Hkii trajar bo i Itegftim 
Oli d'oliva 
d tri giù-vos a 
! ¿Y0I8U estar ben servits? 
ALMACENES MATONS 
(A) R O T C H E T 
1 tea nuí! Ageucia entre Arta i Pa lma i hei va 
I cada din. 
I Serveis amb pront i tut i seguredat tota classe 
I Diveceió a Paírna: Har ina 38 An es costat des 
I Conico Farmacèutic . 
I Ar ta Fisnioral 43. 
J U S E P P INA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de pr imera i segoua elasse 
a preus acomodáis . * 
Sevveix barráis de 1G litros a do¬ 
micili, 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
« ~ . . ^ ^ - ~ T . - ~ - . . > - * " - ^ " n n t u í — r T - n T r T w r i n m i T ~ V I T n - i r r r m r - i i M i i i r i i T I 
DP. 
RAFAEL F E L 1 U B L A N E S \ 
CALLB DE J A I M E 11 n"39&Í49 
F a l m a de Mallorca 
S A S T R E R Í A PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, ¡ 
D E TODAS CLASES Ì 
